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El manteniment del desordre
Quan el dilluns passat vàrem conèixer el plantejament de la vaga general per
24 hores a Barcelona com un acte de solidaritat a la protesta dels obrers madri¬
lenys, no ens podiem figurar que es produís una desorganització tan absoluta i
una desorientació tan completa en tots els estaments de la ciutat. Crèiem de bona
fe que un cop exterioritzada la protesta tothom tornaria al seu lloc i serien acata¬
des, principalment per la massa obrera, les ordres de les autoritats respectives. Ve¬
nia a confirmar-nos en aquesta creença la primera nota de la Federació de Sindi¬
cats Unies en la qual s'ordenava als afiliats la reintegració al treball. Avesats com
estàvem a la submissió incondicional suposàvem que l'ordre seria complerta de
una manera fulminant. La nostra sorpresa fou gran en veure que la vaga general
continuava dimecres amb tanta intensitat com el primer dia. No obstant, suposà¬
vem que alguna confusió de darrera hora havia interromput el compliment de
l'acord i que ahir la normalització seria un fet. Una nova nota dels Sindicats
Unies, més comminatòria que la primera, ens venia a corroborar en aquesta idea.
Ahir, però, tampoc retornà la normalitat a Barcelona sinó que, pel contrari,
els incidents tingueren aspecte més greu. Davant d'això, davant de la manifesta
indisciplina societària, pensàvem que hi havia quelcom d'ocult en el moviment.
I l'explicació ens la donaren en assegurar-nos qne existia disparitat de criteris en¬
tre els dirigents de la massa obrera, car mentre uns ordenaven la represa del tre¬
ball d'aUres s'hi oposaven, potser pel desig de demostrar una hegemonia més o
menys discutible,
El fet real era que l'experiment s'efectuava, no en un cadàver com a peça ana¬
tòmica, sinó en una ciutat que havia de patir-ne directament les conseqüències.
Cal reconèixer, però, que en l'ambient s'endevinava l'abandó, l'expectació, la cu¬
riositat, si voleu, i una gran escassesa de civisme, en recórrer tata Fescala social,
des dels de més amunt als de més avall. Passivitat arreu. Primer en aquells que
tenen el deure de cercar per tots els mitjans la reintegració de la norina'itat: Des¬
prés en els ciutadans, sense excloure'n els mateixos obrers. Aquells que s'han cre¬
gut que llurs deures arriben fins el moment de treure la força pública al carrer i
ostentar fusells i metralladores, o fer plegar les fàbriques i impedir la circulació
rodada, estan equivocats. Tant els uns com els altres han desertat, durant aquests
dies, de llurs llocs de responsabilitat i, potser sense voler-ho, han contribuït al
manteniment del desordre.
Ara bé: ¿a qui pot aprofitar aquesta situació? Ja sabem que sempre en aquests
casos hi ha uns veritables professionals del caos els quals procuren treure'n tot
el profit possible per a llurs fins particulars o especials Però comencem a sospi¬
tar que, a més d'ells hi ha uns altres elements als quals interessa també en gran
manera sostenir i fomentar aquest ambient d'intranquil·litat. El general Beren¬
guer, no sabem si amb sinceritat o amb to d'amenaça, ha parlat de certes pres¬
sions que potser no podria resistir. Apart de que creiem que aquestes paraules
no havien d'ésser pronunciades per un governant, potser han contribuït a fer
quelcom de llum en les tenebres d'aquests dies. L'amenaça d'una nova època dic¬
tatorial per l'estil de la passada està pendent damunt dels nostres caps com la fa¬
mosa espasa de Damocles. Sinó que avui hi ha vigilants per a evitar que el cabell
sia tallat i, ans al contrari, procuren reforçar-lo amb una ferma cadena. Així, els
amics de l'estat excepcional, els partidaris d'anorrear els drets i les llibertats pú¬
bliques han de cercar en el desordre una justificació de llurs prétendons. Cal
portar l'inquietud als esperits temorencs per a que aquests creguin que l'ordre
solament pot radicar en la força. ¡Ordre, ordre! Paraula consagrada i escarnida.
El que ells volen, però, és «ordre sense dignitat», que deia Ossorio i Gallardo. I
per aquest motiu, qualsevol aldarull serà aprofitat i explotat com una propagan¬
da de la dictadura.
Reflexionin els dirigents de la massa obrera si els convé fer el joc estúpida¬
ment dels esbirros que han procurat enfonsar en i'abúlia i l'inconsciència l'ànima
del poble, si creuen compatible amb la llibertat que proclamen defensar, contri¬
buir a la reinstauració d'aquell règim d'oprobi i de renunciament.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POIITIQÜBS
La fusió dels nacionalistes bascos
Els diaris d'aquest matí publiquen la
següent informació de Sant Sebastià,
amb data d'ahir:
Als locals de í'«Euzko Batzokija», de
Bergara, s'ha celebrat una important
reunió dels representants de les juntes
Municipals de Biscaia, Navarra, Alava i
Guipúscoa, pertanyents als dos sectors
del nacionalisme basc, per a tractar de
la fusió d'ambdós en una sola i potent
organització.
Presidí l'acte el Sr. Avelí Barrióla,
ex-regidor de Sant Sebastià. Començà
amb el lliurament de les credencials de
les delegacions municipals, i a conti¬
nuació foren llegits els noms dels re¬
presentants i juntes representades per
corregir els errors que pogués existir
en la consignació dels noms, o per a
estampar el d'algun representant que
no hagués lliurat la seva credencial.
El Sr. Barrióla invità els reunits a
tfâSlladar-se a un local distint perquè
deliberessin isoladament, i prenguessin
els acords que havien de sotmetre's al
Coneixement dels representants de la
Comunió.
Com que l'operació de lliurament de
les credencials es portà amb gran len¬
titud pel crescudissim nombre de re¬
presentants que hi assistiren i per ha¬
ver-se fet tard —era la una de la tarda-
el Sr. Larreta, que formava part de la
taula, manifestà que cònsideràva encer¬
tat suspendre l'assemblea per rependre-
la a les tres de la tarda. Així es fèu.
En aquesta hora es reprengué la ses¬
sió, i hom podia advertir entre els as-
'sistents gran interès i impaciència'·per
conèixer els resultats dels acords pre¬
sos per les autoritats del partit i de la
Comunió. Mentre s'esperava el resultat
d'aquesla deliberació, al saló destinar a
l'assemblea es trobaven reunits els re¬
presentants de les Juntes Municipals
d'ambdós sectors." En Fànim de tots
existia^ segurament, el desig d'unió.
A dos quarts de cinc entraren al saló
les autoritats del Partit i de la Comu¬
nió, i el Sr. Barrióla anuncià que la
unió estava concebuda i que en el suc¬
cessiu no existiria més que una agru¬
pació nacionalista que s'anomenaria
Partit Nacionalista Basc.
La direcció d'aquest Partit serà exer¬
cida per les autoritats supremes avui
existents en els dos grups, fins que en
una pròxima assemblea s'elegeixin les
que, en definitiva, l'han d'ocupar.
Es donà compte dels acords presos
sobre la premsa nacionalista, i d'aquest
afer les autoritats n'aniran assabentant
minuciosament als seus afiliats.
El Sr. Jemein llegí unes quartilles, en
les quals dedicava un record al funda¬
dor del Partit, Sabí d'Arana i al seu
germà Lluís, qui fou el que suggerí a
aquell la idea nacionalista.
El Sr. Miquel d'ürreta pronuncià un
bell discurs en euskera i fou molt a-
plaudit.
El Sr. Zabala pregà al Sr. Barrióla
que llegís alguna clàusula més del pac¬
te, i aquest féu resaltar, però,, la trans¬
cendència que per a l'organització té la
referent a la prohibició dels afiliats de
parlar contra les autoritats del Partit,
contra la doctrina, per l'efecte deplora¬
ble que això produeix; significa l'obli¬
gació de tot nacionalista de recórrer a
les autoritats si estan disconformes amb
l'actuació d'alguna d'elles.
Els reunits exteno«-itzaren l'enorme
satisfacció que aquests acords els ha¬
vien produït, i en abandonar la sala do¬
naren visques a Euzcadi i cantaren
l'himne nacionalista amb el major en¬
tusiasme.
Els monàrquics catalans
Llegim a Las Noticias:
«Se ha constituido un grupo monár¬
quico catalán, titulado «España Monár¬
quica». El manifiesto que ha lanzado es
anónimo. En su final, dice:
Lucharemos incansablemente para
hacer comprender, aún en los cerebros
más atrofiados, nuestra «fe» en «Espa¬
ña grande» por medio de la institución
monárquico-dinástica, cuya tradición
consideramos insubstituible, y estamos
plenamente convencidos de que las re-
; giones de España obtendrán todas sus
I aspiraciones y satisfacciones, y todos
I los españoles de conciencia y sensatez
I tremolaremos con orgullo y satisfac-
; ción la enseña de nuestra «España




Hem tingut ocasió, mantes vegades,
de visitar els llocs d'ensenyament—es¬
coles públiques i nacionals.—L'imtal-
lació d'algunes no ens ha complagut
gens. Molts edificis, emprats per aquest
fi nobüíssim, hem visí palesament que
no s'havien alçat per satisfer aquesta
necessitat nacional. El seu funciona¬
ment era en un pis llogat, que tant podia
servir per cuinar i dormir com pel
quarto dels mals endreços. D'una ca¬
pacitat molt limitada, i, per consegüent,
d'una ventilació no menys esquifida.
Aquella colla de criatures s'havien de
estar sis hores al dia en aquella mena
de magatzem amb una tensió de nervis
que era impossible aguantar-les. No hi
havia cap pati ni espai lliure on po¬
guessin esbravar-se uns moments per
refer de nou la classe amb silenci i pro¬
fit.
El funcionament d'una escola hauria
d'ésser sempre en un edifici aixecat úni¬
cament i exclusiva «ad hoc» i mai
s'hauria de permetre en un pis o un
lloc que no reunís les condicions se»
gons el nombre d'assistents. És opinió
que compartiem sempre amb un mes¬
tre, amic, que ensenyava a la Plaça de
Cuba—ja fa anys que és mort—opinió a
que s'adheririen tots els seus companys
del Magisteri. Car l'escola és la base de
l'ordre, de la disciplina, de l'higiene i
de la netedat, coses que no es poden
A L'AJUN'TAMENT
La reunió d*abans d'ahir de la Comissió Permanent
Comencem
Comença la sessió a tres quarts de
dotze després d'una estona de conversa
entorn el tema de gran actualitat
aquests dies: les vagues generals.
La sessió és de segona convocatòria
per absència del senyor Arañó que
marxà a Madrid.
Presideix el senyor Capell i actuen
de tinents d'alcalde els, senyors Rier?,
Gualba, Fontdevila, Novellas i Monse-
rrat.
El Secretari llegeix l'acta de la sessió
anterior que s'aprova.
Una factura dels metges
Una factura de 425 pies. que presen¬
ta el Dr. Castellsaguer en nom de tots
els metges Municipals per reconeixe¬
ment de 170 reclutes a raó de 2,50 cada
una. Hi ha una discussió per saber si
aquest servei no va comprès amb els
demés de metge municipal. Hi ha el
precedent d'anys anteriors en que es
pagà apart el reconeixement. Però un
precedent, segons el senyor Capell, no
és pas una regla. El mateix creu el se¬
nyor Fonldevila. S'acorda que quedi
sobre la tauli. per aclariment.
Jornals
Relació de jornals. 581 ptes. d'obres
al Camí del Mig En llegir aquesta
quantitat el Secretari mou el cap com
dient: Senyors, quan acabarà això? El
senyor Novellas ho recull i explica que
les obres ja csían gairebé acabades, i
que si h guessin estat fetes per concurs
encara hfurien costat força més cares.
Nosaltres que diutpenge anàrem a veu¬
re aquestes obres dissentim plenament
de l'opinió del senyor Novellas i ens
preguntem formalment si el senyor No¬
vellas—i el senyor Monserrat que pen-
exigir en cap lloc estret, o que no està
destinat a exercir aquesta missió allís-
sima.
Hem notat també, a voltes, alguna
deficiència en el personal instructor. Hi
ha hagut qui de cop i volta ha pretès
ésser Mestre i si ho ha aconseguit ha do¬
nat proves que no tenia pas vocació; i
creiem que es necessita una veritable
vocació per cumplir aquesta tasca fei¬
xuga. La paciència ímprova que es ne¬
cessita per formar aquelles petites inte!-
ligències, naturalment distretes, i d'una
capacitat tan diversa, ha d'ésser filla de
una habilitat i comprensió no comuns
a tothom.
A més el compliment d'aquesta mis¬
sió importa una voluntat constant i una
responsabilitat tant o més greu que la
de's pares, que confien la formació dels
seus fills a n'els Mestres i que aquesta
formació no podrà tenir eficàcia, abans
serà perdre el temps, si no presideixen
aquelles condicions personals.
Hem lamentat també alguna vegada
que aquest càrrec importantíssim es
mantingui en persones aclaparades pels
anys que han esmerçat en aquesta feina
esgotadora, esdevenint la seva actuació
deficientíssima, la seva autoritat burla¬
da per la quitxalla, convertint-se l'esco¬
la en esbargiment indisciplinat i d'es
càndol, com hem pogut constatar més
d'una ocasió.
No voldriem pas amb aquestes ob
servacions desqualificar els mestres ni
mestresses, ni rebaixar la seva autoritat
moral que tant necessiten, quan preci¬
sament en tots els llocs hem cercat la
seva amistat i hem procurat sempre en¬
grandir el seu predicament,
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sa exactament—han vist les obres i han
sentit totes les factures de jornals que
s'han llegit aquests mesos. Pensem que
si s'hagués fet un concurs, amb les pes¬
setes que ens costa ara aquest Camí del
Mig, hauriem pogut fer una carretera
asfaltada i encara haurien sobrat diners.
Ascens de categoria
Una comunicació del Ministre de la
Governació elevant a la 2.'' classe la ca¬
tegoria de l'interventor municipal per
haver passat d'un milió de pessetes du¬
rant cinc anys el pressupost municipal.
Una petició
de la Companyia d'Electricitat
Una Instància de la Cooperativa de
Fluid Elèctric sol·licitant no pagar les
400 pessetes que se li assignen per
drets de sò', subsòl i vol en via públi¬
ca atenent a qué les seves línies són en
via particular. Passa a la comissió.
Recaptació d'arbitris
Relació de la recaptació d'arbitris
durant el passat mes d'un total de
86.989,86 pessetes.
Una instància
Una instància del senyor Antoni Mar-
fà exposant els seus drets sobre la par¬
cel·la existent entre el carrer de Carles
Padrós i la Rambla del Duc dt la Vic¬
tòria. Passa a la comissió.
Una altra
Una instància signada per diferents
propietaris sol·licitant l'arranjament del
Camí de Can Bruguera fins a Canya-
màs fent-lo practicable per to^a mena
de vehicles. Els signants s'ofereixen a
fer les tragines gratis. Passa a la comis¬
sió.
Els escacs
El Club Malaroní d'Escacs demana a
l'Ajuntament ofereixi un premi pel
campionat local que va a començar i
que serà disputat per més de cent es-
caquisles. El senyor Novellas d u que
això s'arregla tot amb copes. L'instàn¬
cia passa a la Comissió.
Petició d'una claveguera
El senyor Emili Albó, en nom d'al¬
tres propietaris del carrer de L'auder,
demana la construcció d'una clavegue¬
ra a dit carrer tota vegada que no estan
permesos els pous negres i per obser¬
var les prescripcions de l'h'giene mu¬
nicipal. Passa a la Comissió.
Els gimnàstics
Una comunicació del Club Gimnàs¬
tic Mataroní oferint-se a l'Ajuntament
per actuar sempre que hi hagi algun
festival i sol·licitant una subvenció. Pas¬
sa a la comissió.
—Diu que per poc vos concedeixen
viudetal?
—Si, un centímetre mes avall, i l'am¬
polla de cervesa l'hauria mort.
De Smith's Weekly, Sydney.
19 eiitfMi
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Aclariment
Una comun'cació del propietari de
les cases 60 i 62 del carrer de Carles
Padrós aclarint la seva instància pre¬
sentada per reforma de dites cases i
sol·licitant no pagar el doble dels drets
que li pertoca per no posar-se a la lí¬
nia. A la comissió.
De personal
Una instància dels senyors Josep So¬
là i Secundí Massuet demanant a l'A¬
juntament la còpia d'alguns acords pre¬
sos sobre nomenament de personal. El
senyor Capell diu que dits senyors ja
havien acudit a l'Alcaldia per reclama¬
ció i que trobant-se absent el senyor
Aranyó serà preferible deixar l'instàn¬
cia sobre la taula per esperar l'alcalde.
El senyor Novellas diu que en entre- '
gar-los la còpia d'aquests documents
que demanen seria convenient entre-
gar-Ios també una llista de les faltes i
omissions que ells han comès.
L'homenatge al Professor Blanco
EI senyor Qualba explica l'entrevista
tinguda amb la comissió d'homenatge
al Professor Blanco. Es deixarà la ban¬
da que anirà a rebre'l a la platja i
acompanyarà el seguici fins el Parc on
l'Ajuntament tindrà de muntar una pe¬
tita tribuna. El Secretari recorda que
aquesta comissió sol·licitava també una
subvenció. El senyor Novellas diu que
podria donar-se igual que la major part
d'entitats o sia 250 pessetes. S'aprova
així.
Els nínxols del Cementin
El senyor Riera diu que es veu pre¬
cisat a denunciar un cas que podria
portar enfermetats a la Ciutat. Es refe¬
reix als ninxols del comentiri tapats
molt sovint amb obra vella i aparedats
amb fang. Aixi els ninxols supuren, etc.
S'acordà avisar a l'encarregat del ce¬
mentiri manant-li utilitzi obra nova i
bon ciment.
Recepció d^obres
Es delega al Sr. Monserrat per la
recepció de l'obra mecadam asfàltic
del Passeig d'en Prat de la Riba. Es de¬
lega al Sr. Riera per la recepció de la
pavimentació del carrer de Sant L'o-
renç.
Estris de gimnàstica
Una comunicació del tinent d'alcal-
dé, delegat de Foment, sol·licitant s'es¬
tudiï l'instal·lació dels estris de gimnàs¬
tica, propietat de l'Ajuntament, al Parc
Municipal.
Una reclamació
Una altra comunicació del tinent de
alcalde, delegat d'Eixampla, comuni¬
cant que no és de la seva competència
la resolució de l'instància presentada
pel senyor Josep Solà reclamant la
quantitat de 2.937'50 pessetes per tre¬
balls extraordinaris. Queda sobre la
taula.
Un misteri
El senyor Novellas diu que en el car¬
rer de Sant Isidor hi ha uns magatzems
tancats als números 13 i 15 que despe-
deixen molta fortor. Es mirarà de sub-
sanar-ho comunicant-ho al propietari.
La calefacció de la Beneficència
Es delega a l'Arquitecte municipal
pel concurs de calefacció a l'Asil de
Sant Josep.
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NOTES DE LÀ COMARCA
Calella
Topada d'autos—Wí passat dijous, al
carrer de Sant Joan (carretera Reial),
dos automòbils, per no saber enten¬
dre's, sofriren una regular topada que
esverà molt a la gent de l'esmentat car¬
rer. Un auto era propietat de Mr. Enri
Conwer, de naturalitat anglesa, i l'altre
de Raimond Reyes, de naturalitat fran¬
cesa. Portaven els números 23.443, ma¬
triculat a Barcelona, i S. L. L. 20.085,
matriculat a França, respectivament.
Segons es digué, la reparació d'un
dels cotxes costarà unes 400 pessetes.
Vetllada.—El dissabte passat, al Tea¬
tre Orfeó Calellenc, tingué lloc una in¬
teressant vetllada a càrrec de l'esmentat
Orfeó, seguida d'una més interessant
conferència a càrrec del renomenat ex¬
cursionista Francesc Maspons Angla-
sell, el qual desgranà un tema propi del
seu esport predilecte.
Les cançons que la massa orfeonista
desgranà foren les següents: «Himne
Excursionista», Simon-Guanter; «Les
neus que es fonen». Morera; «La cam¬
pana vella», Quanter, (solo pel senyor
Curi); «Els contrabandistes», «Munta*-
nyes del Canigó» i «Les nines de Cer¬
danya», cançonetes populars; «Cançó
de l'Excursionista», Guanler, (solo pel
senyor Guri); «Sant Jordi Triomfant),
Pujol, i finalment «Marinada», de Pérez
Moya.
L'Orfeó fou dirigit pel conegut direc¬
tor i renomenat compositor senyor Pau
Guanter.
Basquetbol.—El dia 30 d'aquest mes
començarà el primer torneig local de
basquetbol organitzat per les entitats
esportives de Calella.
El calendari serà el següent:
30 de novembre: Avenç Marià-Intrè-
pids; Calella-Penya X,
7 de desembre: Calella - Intrèpids;
Avenç Marià-Penya X.
14 de desembre: Penya X-Intrèpids i
Calella-Avenç Marià.
Els dies 28 de desembre, 4 i 14 de
gener es disputarà la segona volta.
Tots els partits es jugaran en el mag¬
nífic terreny de la Congregació de la
Mare de Déu de les Escoles Pies. Al
guanyador de l'esmentat torneig li serà
otorgada una valuosa copa.
Saló de billars.—E'l el carrer de les
Ànimes s'hi ha edificat un nou bar, on
hi hauran instal·lades una bona quanti¬
tat de taules de billar.
Segons rumors que circulen entre els
billaristes locals, es creu que l'inaugu-
I ració serà molt propera i que en ella
faran una exhibició cl campió d'Espa¬
nya senyor Vives i el campió actual de
Itàlia. El cafè s'hi ha instal·lat per a sub¬
vencionar les despeses que reporta
aquest espaiós i molt luxós saló.
Concert. — El proper diumenge, al
Teatre Orfeó Calellenc, es donarà un
en el qual hi
músics es¬
trangers i dues grans figures de la mú¬
sica gallega. No se sap el programa que
es desgranarà.
Cinema.—E\s cinemes Ancora i Sala
n«
LA SENYORA
Teresa Mayné i Suau
Vda* de Joan Farré i Mayné
ha morí a/s 86 anys d'edat, rebuts e/s Sants Sagraments
i /a Benedicció Apostó/ica
NOTICIES
Observatori Meteorològic de lesEscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)














Els seus afligits: fills, Teresa, Isidre i Joan, fill polític, Miquel
Bellalta i Grau, néts, besnéts, nebots, cosins i familia tota, al assa¬
bentar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen
la tinguin present en ses oracions i es serveixin concórrer a la
casa mortuòria, carrer de Sant Antoni, núm. 21 (Barberia), demà
dissabte, a les deu del matí, per acompanyar el cadàver a la par¬
roquial Basílica de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i als
funerals que en sufragi de la seva ànima es celebraran el pròxim
dilluns, dia 24, a dos quarts de deu, a l'esmentada Basílica par¬
roquial, pels quals actes de caritat els quedaran molt reconeguts.
Oliíi-M a dos parts de dea i segoidaaieDt la laissa del perdí.
Mataró, 21 de novembre de 1930.
moda. Després de diferents partits sen¬
se importància, el passat diumenge al
matí l'antic club del C. E. de C'alella es
tornà a arrenglerar davant del novell
equip local al qual va guanyar per tres
gols a un. Formaven l'equip de vete¬
rans: Pons, Guinart, López, Mayugo,
Nogueras, Raiigel, X, Pia, Calvo, Gi¬
bert i Subirá.





Rebudes les novetats de la temporada.




No habiéndose presentado reclama¬
ción alguna, contra el acuerdo publica¬
do en el n.° 260 del Boletín Oficial de
esta provincia correspondienle al día
30 del p óximo pasado octubre, para la
I reconstrucción de las aceras de la calle
I de Lepanto, con loseta hidráulica, ar-
I ranque de las losas y adoquines, su¬
ministro y colocación de bordillo, tu¬
bería de Uralita o similar, piezas espe¬
ciales, bocas contra incendios y demás
complementario que ha de adjudicarse
mediante subasta, por el presente se
convoca y deberá celebrarse en el sa¬
lón consistorial, a las doce del vigési¬
mo día, descontados los inhábiles, a
partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el citado periódico
oficial, bajo el tipo de cuarenta y una
mil ochocientas cinco pesetas, ochenta
y un céntimos, que podrá ser mejoradoMozart van continuant projectant pei-ií- | po^ los postores rebajándolo
f Las proposiciones deberán ser pre-
nou concert líric-musical
prendran part renomenats
cufes sonores, que són de grat al pú¬
blic. El passat diumenge, ambdós cine¬
mes, es lluïren amb admirables cintes,
sobressortint la Sala Mozart amb el seu
programa «Despertar» per Vilma Ban-
ky i «La fierecilla domada» per Dou¬
glas Fairbanks i Mary Pickford.
Futbol.—Sembla que el futbol a Ca¬
lella torna a mostrar-se com esport de
Diumenge, dia 23 Nit a tes 9
TOTA L'OBRA PAGLIACCi (Leoncaballo)
Per aparell "FERN-FOFHNO" cedit per l'acreditada
''Casa Mensa"
Sucursal Canaletes Riera, 30
sentadas bajo sobre cerrado y por se
parado la cédula personal del propo-
nenle con el resguardo de la fianza pro¬
visional, en papel timbrado de clase 6.*
(3'60 ptas.), en la Secretaría municipal,
de doce a trece y de 18'30 de los días
laborables hasta el próximo anterior al
de la apertura de los pliegos, debién¬
dose cumplimentar los demás requisi¬
tos prescritos en el art.° 15 del Regla¬
mento de 2 julio de 1924, sobre contra¬
tación municipal.
La fianza provisional será en cantidad
mínima de dos mil cien pesetas.
El proyecto, presupuesto y los plie¬
gos de condiciones y demás sobre for¬
ma o reglas para la presentación de
proposiciones y modelo de las mis¬
mas, se hallarán de manifiesto en la Se¬
cretaría municipal durante las horas de
oficina y despacho de los días labora¬
bles anteriores al de la celebración del
referido acto de apertura de los plie¬
gos y adjudicación provisional.
Mataró, 13 noviembre de 1930.—El
Alcalde, E. Arañó. P. A. de la C. M. P.
El Secretario, N. S. de Boado.
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7'50 pts.
Xixona extra 6*25 »
Xixona barr ja 5'OG »
Yema o crema 7'50 »
Massapà. ....... 6'25 »
Alacant 7'50 »
Crocant 6'25 »
Càdiç . 7'50 »
Mel avellana 3'75 »
Neu-avellana 3'GO »
NEULES-llimó-vainilla.—3'20 ptes. 100
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m. 20kw.,859kiloc.
Divendres, 21 de novembre
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martin.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'C5: Orquestra de l'Estació.—21'30:
Emissió a càrrec de la cançonista Pe-
peta Carles. 22'00: Notícies de Premsa.
22'05: Recitació, en català, de poesies
de Clementina Arderíu, a càrrec de
don Adrià Gual.—22 15: Retransmissió
des del Café Espanyol, de un concert a
càrrec de l'Orquestra Vilalta.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 22 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí. Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de 1 Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tan¬
cament de Borsa.-18'00: Tercet Ibèria.
















• Velocitat segons: 3~3'3
Anemòmetre: 281
Recorregut: 289'5
Classe: Ci — Ni Ci




Estat del cel; CS. — TT.
Estat de la mar: 3 — 2
L'observador: Josep Castany
—Escolti cada dia l'emissió de Radio
Beneficència de tres a quatre i al ma¬
teix temps que contribuirà a dona'is-hi
major importància estarà al corrent del
repertori PARLOPHON ja que tots els
discs que es toquen en aquesta hora
son d'aquesta gran marca.
Agència per Mataró, Casa Soler,
Riera, 70.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
El mestre Llorà, director de la Ban¬
da Municipal a compost una inspirada
marxa titulada «Evalu» que sera inter¬
pretada per la Randa Municipal a l'acte
de l'arribada a nostra platja l'intrèpid
navegant Enric Blanco Alberich.
—Es necessita persona activa que
vulgui dedicar-se unes hores al dia a
visitar Cases, per a oferir-los-hi articles
de molt consum.—Ofertes per escrit al
Diari.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se e! fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara¬
bles aparells gramofònics «Lyrophon».
Els Amics del Culte de la Parròquia
de St. Josep honoraran diumenge a
Santa Cecília amb Missa de Comunió
general, a les 8, que dirà el Rnd. doc¬
tor Lluís Miquel, Pvre., Ecònom, can¬
tant-se el següent: «Ubi Caritas»; «Ado¬
ro te devote»; «Gústate»; «Pañis Ange-
licus» i «Trium Puerorum», i a les 10,
Missa solemne, cantant-se la «Fons Bo-
nitatis», alternant la comunitat amb el
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
malalties de les vies urinàries
Visita: de 4 a S i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11 a 12
Enric Granados, 3, l.er pis
j> m
F
diari de mataró 3
r
poble, i durani l'ofertori, i'himne «Jesu
corona Virginum».
Tarda, a les 7, hi haurà solemnes
Vespres,' cantades pel poble, alternant
amb la «Schola Cantorum» d'Oblats
Benedictins; benedicció amb el Santís¬
sim, cant de l'Himne «Jesu Corona Vir-
ginúm» i sermó que farà el Rnd. P. Ca-
lassans Balanyà, Sch. P., finalitzant amb
l:Adoració de la Reliquia de la Santa i
cant dels Ooigs.
—Les deliciosas melodies russes me¬
ravellosament interpretades pel chor
«piatoff de Cosaks del Don» pot sen-
lir-les en dics PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona 13, ha triat paper de cartes, tar-
jetons, bitllets, etc. que farien per Vos.
Anéu-lo, doncs, a cercar.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
el millor asioitit en clanes i prens
Sllü^S
SASTRE Sta. Teresa, 52
Les notícies de vaga de
matí
Nolícïes de derrera liora
InformAció de PAg^ènciâ Fâbrâ per conferències telefòniques
Barcelona
aquest
Mat entès o alarma infundada?
Corren dues versions sobre la vaga
que ha durat poquíssimes hores aques¬
ta matinada. Segons l'una, aquesta nit,
a les dotze, s'haurien reunit els obrers i
haurien acordat anar a la vaga. A les
dues de la matinada hauria arribat un
emissari de Barcelona amb la consigna
d'aconsellar que no s'anés a la vaga.
Dos individus dels reunits a les dotze
no han pogut énterar-se d'aquesta con-
tra-ordre i a les cinc s'haurien dirigit a
fer parar algunes de les fàbriques que
fan torns. Això seria la causa de la con¬
fusió que hi ha hagut aquest matí i que
a les vuit ja estava dissipada.
Una altra versió facilitada per la
Quefatura de la Guàrdia municipal atri¬
bueix l'alarma a alguns joves que aques¬
ta matinada haurien dit a un grup de
noies que anaven a treballar que tenien
de fer vaga i que davant del nerviosis-
me regnant i J.-*, la circumstància de
creure molts obrers que a Mataró s'aca¬
baria per fer vaga general, ha fet que
la notícia prengués peu i versemblança
i es comuniqués a moltes fàbriques que
han tancat tot seguit.
De totes maneres no ha estat més que
un mal-entés o una falsa alarma.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A, Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Mlaim nUílm Operacioni
Francs fran . . 34'40 34'50
Belgues or ....... 122'45
Lliures est . . 42'55' 42'65
Lires . 46'00
Francs suïssos 170'20





Amortitzable 5 f/o 90'15
Amortitzable 3 »/o. .... OO'OO
Nord ......... 109-35
Alacant 102'00
Andalusos , 00 00
Orense OO'OO
Colonial. ... , , , . 11025
Chadc. . . . . . . . . 618'00
BORSt











Servei meteorològic de Catalúnya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de novem¬
bre de 1930:
A totes les costes occidentals d'Euro¬
pa regnen vents forts de Ponent que
produeixen tràngols a causa de dues
depressions barométriques situades al
Sudoest d'Irlanda i en les costes d'Es¬
còcia.
La depressió del Sud d'Irlanda avan¬
çarà cap a Europa per França abarcant
la seva influència la Península Ibèrica
on augmentarà la nuvolositat i els vents
de Ponent; i la d'Escòcia creuarà per la
mar del Nord cap a Escandinàvia i Bàl¬
tic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A la Ribagorça i conca de Tremp es
registren boires; pel restant de la regió
el temps és bo amb cel seminuvolós i
vents de Ponent.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de zero graus a Ribes i la màxima
d'ahir de 25 graus a Tortosa.
La situació a Barcelona
Camí a la normalitat
La normalitat es complerta en l'inte¬
rior de la ciutat. En les barriades extre¬
mes també es va camí a la normalitat
no havent-se de registrar cap succés
d'importància.
En la majoria de fàbriques i tallers
s'han presentat els obrers per a tornar
al treball, dient-los-hi que les fàbriques
estaven tancades i que no obririen fins
el proper dilluns.
En les altres fàbriques i tallers s'ha
reprès novament el treball amb tot el
personal.
El comerç
Els comerços i tendes de queviures
dels suburbis han obert llurs portes
contribuint al restabliment de la nor¬
malitat.
La força pública
Els obrers que no han pogut comen¬
çar el treball, aprofitant la benignitat
del temps, es passegen pels carrers co¬
mentant els fets ocorreguts durant la
setmana.
Les forces de la Guardia civil i de se¬
guretat patrullen, pels carrers dissol¬
vent els grups sense que aquests hi
oposin la menor resistència.
La circulació de tramvies i autos
Els tramvies i autobusos circulen
amb tota tranquil·litat.
També els taxis han començat la seva
vida normal.
Detencions
Per exercir coaccions en un tramvia
han estat detinguts quatre tramviaris.
Ha estat detingut un obrer acusat de
exercir coaccions a uns obrers que tre¬
ballaven en les obres del Govern mili¬
tar del Passeig de Colom.
Al port ha estat detingut un individu
per repartir fulles clandestines.
Al port
Al port es va intensificant el treball.
Una nota de l'Alcaldia
A l'Alcaldia han facilitat una nota
agraint al públic barceloní el qual do¬
nant la nota de ciutadania ha contribuït
que la ciutat torni a mostrar l'especte
normal responent aixís a la crida que
l'Alcalde va fer per Radio.
L'Alcalde per la seva part ha mani¬
festat qqe durant aquests dies rebé
moltes ofertes, inclús de senyores i se¬
nyoretes posant llurs cotxes a disposi¬
ció del públic. També ha dit que nom¬
brosos aristòcrates s'havien ofert per a
conduir taxis en el cas que els taxistes
es neguessin a prestar servei.
Intent de vaga a Mataró
El Governador ha dit que a Mataró
la matinada passada uns grups de do¬
nes havien intentat fer abandonar el
treball als obrers de dues fàbriques
sense aconseguir-ho.
La situació en altres poblacions
El general Despujol ha manifestat
que a Mollet, Cornellà, Manlleu, Mata
ró, Manresa i Vích, la vida es normal.
Ha visitat el governador l'Alcalde
d'Arenys de Mar per a comunicar-li
que era falsa l'informació publicada
per El Noticiers Universal dient que en
aquella població s'havia declarat la va¬
ga.
Un mort i tres ferits a Gavà
Comuniquen de Gavà que en una
fàbrica metal·lúrgica ha tingut lloc una
coalissió entre obrers afiliats al Sindi¬
cat Lliure i al Sindicat Unie, resultant
un mort i un ferit del Lliure i dos ferits
de l'Unie.
Altres notícies
El combat Uzcudun - Carnera
En una conversa entre el promotor
de boxa Dikson i els managers d'Uzcu-
dun i Primo Carnera s'ha concretat que




Les patates a l'Argentina
La Gaceta entre altres disposicions
publica una notificació anunciant que
el Govern argen í ha derogat un decrel
del 21 d'agost prohibint l'introducció
de patates a l'Argentina.
Tranquil·litat
La tranquil·litat és completa a Ma¬
drid.
Incendi
Aquesta matinada s'ha declarat un
incendi en un magatzem del carrer de
Bravo Murillo. El foc ha quedat sufocat
però l'edifici ha quedat destruït.
La Reina i les Infantes
La Reina i les seves filles arribaran a
Madrid e! dia 26 de l'actual acompa¬
nyades de la marquesa de Carlsbroo-
que, qui passarà una temporada a Es¬
panya.
La majoria del príncep Ot d'Hongria
Al Palau s'ha rebut un telegrama del
príncep Ot d'Hongria saludant a D.
Alfons amb motiu d'haver entrat a la
major edat. En la salutació el príncep
Ot recorda els dies que durant la seva
infantesa passà a Espanya.
El Rei li ha contestat feiicitant-lo bo
i agraint les proves d'afecte.
Manifestacions
del general Berenguer
Un periodista anit ha parlat amb el
President del Consell preguntant-li a
que obeïa els trasllats de tropa des de
diferents punts de la provincia a Ma¬
drid.
El general Berenguer ha dit que
aquests trasllats no tenien res de parti¬
cular. Això—ha afegit—ha estat fet mol¬
tes vegades a fins de servei per a com¬
pletar les guàrdies, puix estant en temps
de llicenciaments en les casernes hi ha
poca gent.
El periodista li ha parlat dels molts
comentaris que es fan referent a les se¬
ves darreres manifestacions.
El general Berenguer contestant al
repòrter ha dit: Ja ho sé que s'estan
fent molts comentaris, però no com¬
prenc com no varen ésser ben interpre¬
tades les meves manifestacions. Jo no'm
proposo arribar a cap dictadura i con¬
tinuaré amb la mà alçada per a no arri¬
bar-hi. Que consti que no hi ha cap
amenaça; la millor garantia és la meva
persona.
El president del Consell ha acabat
dient que la tranquil·litat era compler¬
ta, inclús a Barcelona.
La posibüitat d'esfondrament
d'una altra obra
La Federació Local d'Obrers de l'E-
dificaciò de Madrid ha denunciat una
altra obra, situada a! carrer de les Mar¬
garides, 25.
Segons una nota facilitada pei aquest
organisme obrer, aquesta obra consta
de quatre plantes i, segons les referèn¬
cies proporcionades, dues de les plan¬
tes han estat pujades sense la deguda
autorització municipal, ni tampoc sota
la direcció de cap tècnic, car des de fa
algun temps l'arquitecte director de la
obra va renunciar la direcció de la
mateixa degut a que el patró no obeïa
les seves ordres.
L'estat d'aquesta obra és lamentable,
doncs hi ha errors de plomada per tots
costats; l'obra de fàbrica està tota feta
a base de fanc, i hi ha una peça de sus-
tentació que està trencada.
La denúncia l'ha presentat la Federa¬
ció a la Tinència d'Alcaldia, per a que
si allí està donada la baixa de la direc¬
ció facultativa, el tinent d'alcalde pugui
fer parar l'obra, i a 1^ Societat Central
d'Aquitectes, perquè amb tota urgència
emeti dictamen tècnic, a l'objecte de
procedir en conseqüència.
5,15 tarda
Dimissió del senyor Royo Vilanova
El senyor Royo Vilanova ha enviat
una carta al President de l'Ateneu di¬
mitint de càrrec de vice-president pri¬
mer de l'esmentada entitat.
Despatx del Rei
Aquest matí han despatxat amb el Rei
el President del Consell, general Beren¬
guer, i els ministres del Foment i del
Treball.
En sortir el comte de Xauen ha dit
als periodistes que no havia sotmès cap
decret a la firma del Rei i que no tenia
res a dir-los-hi.
Els militars i el Rei
E! Rei ha rebut en audiència a bas¬
tants elements militars i entre ells els
aviadors Giménez i Iglesias.
S'ignora de qué han tractat.
Mort repentina
Aquesta matinada ha mort repemina-
ment el comte di Càvia, marqués de
Santa Cruz de Múdela.
El general Berenguer
El general Berenguer ha rebut aquest
mati al ministre de la Governació amb
el qual ha conferenciat extensament
El general Berenguer ha conferenciat





Revisió de la qüestió sucrera
KINGSTON (Jamaica), 21.—La Carn
bra de representants ha aprovat una
moció expressant el seu condol pel fet
que el govern britànic no hagi pogut
prendre en consideració les conclu
siens elevades pels propietaris sucrers
de les Antilles i insistint perque l'afer
sigui de nou revisat en interès de les
relacions amb la metròpoli.
La crisi del partit laborista anglès
LONDRES, 21.—El Sr. Henderson
en nom del Comitè Executiu Laoorista
declara que s'havien oposat a la pre¬
sentació per a candidat del districte de
Renfrewsiae (Escòcia) d'un laborista in¬
dependent.
Trenta cinc membres de l'esmentat
Comitè Executiu en assabeníar-se'n
s'han declarat hostils a aquesta decisió
amb la qual cosa la crisi del partit que
fa temps ve dibuixant-se sembla que
s'accentuarà en forma ostensible.
La situació política d'Espanya
segons el «Times»
LONDRES, 21.—El Times ocupant-
se de la situació política d'Espanya diu
que és indubtable que el pais es con¬
servador, monàrquic i riligiós. La ma¬
joria del pais es mostra molt satisfet
amb el reinat d'A'fons XIII i cap indici
seriós permet suposar que hagi deixat
d'ésser volgut entre el poble.
Acaba dient l'articulista que no cal
oblidar que el general Berenguer ha
vingut al poder a remeiar els efectes
d'una dictadura però no pas a
sar-ne una altra que el pais no
taria.
El contrabandista Al Capone
NOVA YORK, 2í.-No s'ha confir¬
mat la no ícia llançada ahir que havia
estat detingut el famós contrabandista
Al Capone.
La suspensió de garanties a Cuba
LA HAVANA, 21,—El Senat cubà ha
autoritzat al President, general Macha¬
do, per a estendre a tota l'illa la sus¬
pensió de garanties constitucionals que
fins ara només s'havia decretat sobre
La Havana i província.
L'aviadora Bruce arribada al Japó
OSAKA, 21.—L'aviadora brilànica
Víctor Bruce que sortí el dia 24 d'oc-
bre per a realitzar un gran raid entre
Europa i Asia ha arribat procedent de
Corea. Se li feu una entusiasta rebuda
tant per part de la població japonesa




PARIS, 21.—El d.ari Excelsior escïïa
que no és impossible que les negocia¬
cions franco-italianes respecte el pro¬
blema naval entrin en una nova fase,
molt aviat. La delegació britànica ha
unit els seus esforços als de la delega¬
ció nord-americana prr a facilitar una
aproximació de les dues tesis, no pas
en el terreny de la paritat sinó en un
altre en el qual la intel·ligència sigui
més possible, Es tracta que les esmen¬
tades negociacions no tinguin per base
exclusivament la Mediterrània com fins
ara, sinó els altres mars que afecten a
França i l'obliguen a posseir armaments
navals fora de la Mediterrània.
L'expatriació
dels exdictadors del Brasil
RIO JANEIRO, 21.—A darrera hora
el ministre de Marina feu saber que
per al seu viatge a Europa no s'embar¬
caria en el vapor «Alcantara» en el qual
han d'ésser expatriais l'ex-president de
la República senyor Washington Luiz,
l'ex-ministre de la guerra i l'ex-alcalde




Wolfízorf tripulant una avioneta de 75
HP. es veié obligada a aterrar sofrint
petites avaries. Una vegada reparades
es proposa continuar el viatge cap a
Barcelona i Canàries.
De les ensulsiades de Lió
LIÓ, 21. — D'entre les runes de les
cases ensulsiades al barri de Saut Joan,
ha estat extret el cadàver d'un altre
bomber.
Nou president del Senat grec
ATENES, 21. — El general Parasco-
culos ha estat elegit president del Senat
per 63 vots contra 9.
Els acords d'Ankara
ATENES, 21.—.Amb motiu de discu¬
tir-se a la Cambra, el projecte de llei
ratificant els acords d'Ankara el minis¬
tre d'Afers Estrangers ha pronunciat un
gran discurs dient que el tractat no té
una importància local, sinó una tras-
cendència europea perquè amb ell es
pacifiquen els esperits dels dos països i
s'entra en una era de franca amistat.
La crisi que travessa Itàlia
ROMA, 21. — // Lavara Fascista diu
que els membres de la Cambra, del Se¬
nat i de l'Acadèmia de Làlia, han deci¬
dit disminuir-se els emoluments que els
eren asignats fins ara, a causa de la in¬
tensa crisi que travessa el país.
Els légitimistes hongaresos
BUDAPEST, 21. —Han estat practi¬
cades 20 detencions, en llur majoria de
nois joves, per haver intentat pertorbar
l'ordre en les manifestacions que han
celebrat els légitimistes hongaresos amb
motiu d'haver entrat en la seva majoria
d'edat, el príncep Ott.
BUDAPEST, 21. — Amb motiu d'ha¬
ver entrat el Príncep Oi d'Habsburg en
la seva majoria d'edat, els légitimistes
hongaresos celebraren ahir una assem¬
blea a aquesta capital.
El cap del partit pronuncià una al·lo¬
cució dient que tenint fe en les seves
justes reivindicacions, el partit legiti-
mista no obstant, no es llançarà a cap
aventura de caràcter dubtós, i més per
quant el país encara no s'ha pronunciat
totalment sobre la qüestió del tron.
El comte Apponny s'expressà en (er¬
mes semblants i digué que el partit le-
gitimista sabria esperar.
VIEN A, 21.—A la ciutat de Linz (Àus¬
tria Baixi) es produí una gran manifes¬
tació hòstil als Habsburg en la qual hi
prengueren part els agraris alemanys i
els nacionals.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
Î IMPREMTA MINERVA î
4 DIARI DE MATARO
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Cecília, vg. i
mr., Sant Pragmaci, b., i Sant Filemon,
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Sant Josep, en su¬
fragi de D. Francesc Xavier Minguell
(a. C. s.); exposició a les 6 del matí, ofi¬
ci a les nou; a dos quarts de 6 del ves¬
pre, trisagi, completes. Te Deum i so¬
lemne reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Demà a dos quarts de 7 del vespre,
continuarà el solemne Triduum contra
la blasfèmia, amb rosari, exposició de
S. D. M., trisagi, exercicis de desagravi
i sermó pel Rnd. Dr. D, Ricard Aragó,
Pvre.
Vespre, a les 8, Felicitació Sabbatl-
na per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
El mes de les Animes es practica tots
els dies al matí, a dos quarts de 7, amb
missa i al vespre, a un quart de 8, si
altra funció no ho impedeix.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona a la Verge del Carme. Confes¬
sions durant la vesprada.
Moviment de població
Naixements
Dia 6 de [novembre: Carme Ayme¬
rich Roca.
Dia 7: Núria Serra Recordà.
Dia 8: Rafael Armella Qatius.
Dia 9: Encarnació Guixeras Masip.—
Elies Terme Fuget.—Martí Codina Bar-
net.
Dia 10: Joan B. Mora Barsó.
Obituari
Dia 7 de novembre: Bertomeu Sir-
vent Alemany, 72 anys. Sant Ramon, 12.
Dia 8: Francisco Paredes Ros, 9 me¬
sos, Sant Francesc de P., 72.
Dia 9: Francesca Viñals Pujol, 29
anys, Caputxines, 27.—Maria Riera Cu-
lell, 60 anys. Sant Joan, 17.
Dia 11: Mercè Coll Sala, 26 anys, St.
Josep, 17, l.er.—Remigi Viadé Gubau,
5 mesos, Reial, 188
Dia 12: Concepció Abril Pera, Prat
de la Riba, 38.
Dia 13: Josep Martínez Esterli, 61
anys, Magí, 7,
Impremta Minerva - Mataró
Encarregat per Cottons
Es necessita per important fàbrica de
mitges a provincies. Indispensable co¬
nèixer bé les màquines «Cotion» i estar
al corrent de tots els treballs de la fa¬
bricació. Piaça estable i ben retribuïda.
Oferiments per escrit a l'Administra¬
ció del Diari, n.° 1083.
Habitació
amb reixa exterior, planta baixa, 12 V2
m.® en casa cèntrica, es lloga mòdica-
ment per qualsevol utilitat.
Raó: Administració del Diari.
Moto per vendre
per 500 ptes. «Motosacoche» 500 c. c.
en bon estat.
Raó: En l'Administració del Diari.
Solament a dormir
es desitja jove formal. Punt cèntric.
Raó: En l'Administració del DIARI.
Es necessiten
mitges oficiales modistes.
Melcior de Palau (Bonaire), 31.
Venc
MOTO TRIUMPH 2 V2 HP.
2 V4
Raó: En l'Administració del DIARI.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectesd'escriptori
Fábrica de Sommiers de Parera I Riera
REIAL, 503 Unica a MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
Telefunken^Radlio
Receptors enxufals o la corrent
Els trobareu en el






PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts da dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les duas - Nit, a les vuit
Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat 1 a terminis
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas












Más de 8,500 páginae en Junte
Mis DE TRES MILLONES DE DUOS
54 MAPLS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPARA
Ditoi dal Comercio, Industria y Profesiooit
ladlett GEOGRAFICO y da PROFESIONEt
SECCIÓN EXTRANJERA
Freeie de un ejemplar completo i
NOVINTA PESETAS
(Iraoeo da Fortaa an toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO




Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: o la Fàbrica, Blado, g
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les flora, i,* fó.enireasol
Knoarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enrique Granados, 86 y 88 ■ BARCELONA
Barca de pesca
Mulficopisfa "UNIVERSAL 93
el Diilíoi i nés econéníc apaiell per a lepioduir teta classe d'escrits, núsica, dibuixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàKes t'ntes i amb un sol original
indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
de cinc metres de llargada, de fusta de
melis, en bon estat i equipada, es ven
barata.
Raó; Xalet dels Pins.—Caldetes.
Tipus papular,tamanycomerolal, complsfament equipat, enquadernat en forma de llibre.
de una planxa, tamany foll, > > > > > .




Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les Instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desiíjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
MMMaBBBiTmmfirMirTnffTtriiftriiaBBaaiitt .-JiUfr/T II III ilMálí lilirilll
bilió Vidoi [iiioiiliii il lieiiíi
La casa més important jdel món en aparells
receptors I transmissors de T. S. F.
Àcíualmení el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soferas
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bées reb està instal·lada
la Radio Víctor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa 1 són les úiiiqucs
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip complert aparell î altaveu: Ptcs. 1,250
''Anuario de Agentes Comerciaies'
"Colegiados de España"
"m
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES ao a reemboîs, Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
